















の特性や政策の是非が論じられている (たとえば､佐々木 2001､エンロー 1999)｡一方､｢国内避難
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表 1:農業NGO:PARC(ThePalestinianAgricultureReliefCommitees)参加者 質問紙調査の結果 (抜粋)
No.年齢 学歴 結婚 自己家族 収入 夫 .罪 家事捷 支出 参加 参加動機 家族の 自身の変化 家族の変化 外国の人に知ってほしいこと.卒業 年齢 収入 人数 人数 の仕事 助人数 使途 年数 理解 困難なこと
1 33 高校 22 無 4 1 農家 0 食費.医療 3 文化の向上 .自信をつけるため あまりない 育 育 移動や自由の制限
2 29 大学 16 無 6 1 運転手 0 光熱.食費教育 10 援助したい 育 自信 .強くなった 家事を援助
3 55 高校 23 無 7 1 店 0 食費.教育 10 コミュニティーに奉仕 育 自信 .能力 家の内外での活動の援助 占領による経済的困難 .心理的ストレス
4 39 短大 17 無 7 1 生活.教育 9 奉仕 育 自信 .専門的 家から出て仕事に参加 移動の制限
5 31 大学 無 8 2 2 生活.教育 10 奉仕 育 技術の向上 新しい意見をより理解 経済的にたいへんなのでボランティア活動が困難
6 41 中学 15 無 8 0 店不定期 1 教育.食費 5 人と知り合いたい あまりない 元気になった 活動のことを夫と話すようになった こどもの教育､移動の制限
7 49 中学1年 4ー 育 日 3 建築イスラエル 2 生活.教育 4 育 他の人を援助するようになった 良くなった 生活が困難､政治の間簸､経済的移動の に伴う転職､働いても収入がない
8 29 高校 17 有不 6 1 不定期 0 食費. 6 知鼓を増やす.春 育 強くなった 家族が意見を聞いてくれる､ チェックポイントや占領を気に一年 定期 教育 加することが好き 自分のしたいことができる せず生活をしたい
9 62 なし 蘇 3 0 0 食費.医療 6 空いた時間があるから 育 暇な時間がなくなった 無 安全な状態のときもあればそうでない時もある
10 32 大学 20 育 5 0 1 教育.食費 5 自身の向上 .仕 育 村の人たちをより知った 社会的な仕事の重要性につい パレスチナの女性がどのような車することで自分の能力を証明 強くなった て家族が理解 困難に挑戦しているか知ってほしいo壁､封銀
ll 38 高校 17 無 9 1 3 生活.教育 1 育 新しい人と知り合った､リフレッシュ活性化
12 3ー 高校 6ー 育 7 1 ヤギの 1 生活. 5 何を得ているの 時々 参加し学ぶことによって 得た知鼓で夫と商売を始め収入 ムスリムは戦争を望んでいない2年 商売 子とも か知りたかった 活動的になったと感じる が上り寮の状態がよくなった 平和の宗教
13 44 中学 15 無 8 2 野菜行商 0 食費.衣料 6 情報.技術の向上 育 強くなった､良い関係をもてた 自分をより理解し意見を聞いてくれるようになった 物価高､職がなーい､いつも失業
14 32 中学 14 無 7 1 0 食費.衣料 2 夫を支える.財 育 自身に対する信頼 .強く 少額の収入が財政状態をよく 移動の困難.女性の仕事､子ども政的､基本的食料を得るため なった した の遊び場がない.健康的な家がない.心理的､社会的､経済的困難
15 53 小学5年 36 無 5 1 0 生活.教育 1 多くのことを学 育 強くなった.社会の活動 自分をより信頼 .外出してい 夫や子どもを助けて一生鹿命働ぶ.収入を増や について新しいことを学 るときに手助けしてくれ始め いてきた､子どもに良い教育をす んだ た 受けさせたい
16 48 小学 24 育 4 2 1 食費.医療 7 姉の紹介で知った.前の セ ンタ-は閉租 育 友達ができた.姉のローンを返すのを助けた 蘇 イスラエルによる国の破壊､殺人チェックポイント､女性子とも老人病人の投獄
*空欄は回答なし






















































































































































































パレスチナ女性の教育と労働 一 紛争下の日常生活をめぐって - 蒲生 裕意
表2:女性の教育年数別労働力参加率 (%)
年度教育年数 2001 2002 l2003 2004 2005 2006 2007
0 6.8 6.2 8.1 7.7 8.7 9.4 13.2
1-6 7.6 8.3 10.4 ll.6 ll.6 13.2 16.0
7-9 4.7 4.8 6.8 7.1 7.0 8.5 10.6
10-12 5.2 5.7 7.2 7.2 6.3 7.2 9.3



























































































































れている (コイララ 1999､高橋 2000､Abu-Baker2004)0
2 2006年6月1日から8月31日までの3ケ月間｡調査対象地は北はジェニン､南はへブロン､西はトウルカレム
とパレスチナ西岸地区全地域におよぶ｡








パレスチナ女性の教育と労働 一 紛争下の日常生活をめぐって- 蒲生 裕恵
5 国 連 総 会 決 議 賛 成 150.反 対 6,棄 権 10.CNN.com international (http://www.cnn.com/2004/
woRLD/meast/07/20/un.barrier.resohltion/ 2007.12.1)
6 パレスチナ人の車は白いナンバープレートO -見しただけで分かるように管理されている｡














職業教育と訓練～そのアクセス､課題､そしてモデル｣日本 ･中東女性交流 岡山公開シンポジウム 2006年2月
16日の講演会より)
16 パレスチナの統計(PCBS)では次のように分けられている｡①農業 ･漁業､②鉱業 ･採石 ･製造業､③建設業､
④商業 ･ホテル ･レストラン､⑤交通 ･通信､⑥サービス ･その他
17 Hilal･前掲注15
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外務省 地域情勢 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/guatemala/data.htm1 2007.1.13
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